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PREVALENSI DAN JUMLAH TELUR PARASIT 
TREMATODAPADA SAPI ACEH DENGAN
WARNA KULIT YANG BERBEDA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat prevalensi dan jumlah telur trematoda (Fasciola gigantica dan Paramphistomum
spp) pada sapi aceh warna kulit berbeda dan. Penelitian telah dilaksanakan pada Laboratorium Parasitiologi Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian menggunakan feses sapi yang diambil di daerah Kecamatan Mesjid Raya
Aceh Besar sebanyak 105 ekor untuk tiap warna kulit (merah bata, putih, dan hitam) terdiri dari15 ekor jantan dan20 ekor. Untuk
pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling) dan diperiksa dengan metode sedimentasi
modifikasi Borray untuk mengetahui jumlah telur tiap gram tinja (TTGT). Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa tiap warna
kulit sapi aceh memiliki perbedaan jumlah telur tiap gram tinja pada warna merah bata 7,02, warna putih 12,2, warna hitam 7,03
dan tingkat prevalensi trematoda berdasarkan warna kulit sapi merah bata 80%, warna putih 85,7%, dan warna hitam 88,5%, Dapat
disimpulkan tingkat infeksi dan jumlah telur tiap gram tinja parasit trematoda pada sapi aceh berdasarkan warna kulit yang paling
rendah ditemukan pada sapi dengan warna kulit merah bata.
PREVALENCE AND THE NUMBER OF TREMATODE 
PARASITE EGGS ON ACEH CATTLE WITH
 DIFFERENT SKIN COLOR
ABSTRACT
This study aims to determine the prevalence level and number of trematode eggs (Fasciolagigantica and Paramphistomumspp)
ofaceh cattle with different color. The research was conducted at the Parasitiology Laboratory of Faculty of Veterinary Medicine,
Syiah Kuala University, Banda Aceh.cattleâ€™s feces wastaken from 105 cattles in Mesjid Raya Aceh Besar Sub-district. 105
cattles divided into 3 colors of skin (red, white, and black) consist of 15 male and 20 female for each color of skin. Simple random
sampling was used to determine the sample. To know the number of eggs per gram of feces (TTGT) researcher use Borray
modification sedimentation method. results that each different color of aceh cattle color has different egg number, by
comparison:red 7,02, white  12,2, black 7.03. the difference of skin color also has different trematode prevalence rate with
percentages:red 80%, white85.7%  and black 88.5%. so it can beconclude that the lowest infection rate and the lowest number of
trematoded parasite eggsin each gram of fecesof aceh cattle based onskin color is auburn cattle.
